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ABSTRAK
Independensi, kompetensi dan integritas sangat mempengaruhi pemberian opini audit yang berhubungan
dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir selama periode tertentu
dari kegiatan yang dilakukan perusahaan yang bertujuan sebagai pertanggungjawaban kegiatan perusahaan
terhadap pemilik dan informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang telah dicapai perusahaan.
Tentunya perusahaan membutuhkan pihak lain untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan relevan
dan dapat dipercaya untuk itu. Seorang auditor atau yang sering disebut akuntan berkesempatan
dibidangnya. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis pengaruh antara independensi
terhadap pemberian opini audit, untuk menganalisis pengaruh antara kompetensi terhadap pemberian opini
audit, dan untuk menganalisis pengaruh antara integritas terhadap pemberian opini audit.Penelitian ini
menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah auditor yang terdaftar di KAP
I.Soetikno, KAP Drs. Sugeng Pamudji, dan KAP Riza, Adi, Syahril dan rekan dengan jumlah total 35
responden, yang kemudian di uji menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis berupa uji
F dan uji T. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini didapatkan bahwa secara simultan maupun secara
parsial, variabel independensi, kompetensi dan integritas berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini
auditor karena memiliki nilai signifikansi < 0,05. Auditor yang memiliki prinsip independensi, kompetensi dan
integritas yang tinggi akan memberikan keputusan opini audit yang benar.
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ABSTRACT
Independence, competence and integrity greatly affect audit opinion related to the company's is financial
statements. The financial statements is the final result for a certain period of the activities of the company that
aims to account for the company's activities against the owner and information about the company's financial
position that the company has achieved. The Company surely needs the other party to provide assurance
that its financial statements is relevant and valid. An auditor is often referred to as the accountant in the field.
The purposes of this research are to analyze the influence of independence on audit opinion, to analyze the
influence between competence and audit opinion, and to analyze influence between integrity and audit
opinions. This research uses descriptive quantitative approach. The samples in this study are the auditors
registered in KAP I.Soetikno, KAP Drs. Sugeng Pamudji, and KAP Riza, Adi, Syahril and colleagues with a
total of 35 respondents, which then tested through test of data quality, classical assumption test and
hypothesis testing in the form of F test and T test. Based on the results of the test in this study found that
both simultaneously and partially, the independence, competence and integrity variables significantly affect
the audit opinion because it has a significance value of < 0.05. Auditors whose a principle of independence,
competence and high integrity will provide the right audit opinion decision.
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